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Senior Recital:
Rebecca Kabel, organ
Ford Hall
Tuesday February 25th, 2014
7:00 pm
Program
Toccata and Fugue in D Minor, BWV 565 Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Thou Man of Grief, Remember Me Gardner Reed
(1913-2005)From "Six Preludes on Old Southern Hymns"
Praeludium, Fuga und Ciacona, BuxWV 137 Dietrich Buxtehude
(1637-1707)
Sonate in C Minor, Op. 65 No. 2 Felix Mendelssohn
(1809-1847)I. Grave
II.Adagio 
Trio Sonata in E-flat Major, BWV 525 Johann Sebastian Bach
(1685-1750)I. Allegro Moderato 
Wachet Auf, Ruft Uns Die Stimme, no. 25 Max Reger
(1873-1916)From 30 Little Choral Preludes
Wachet Auf, Ruft Uns Die Stimme, BWV
140
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Schoenster Herr Jesus Hermann Schroeder 
(1904-1984)
Suite Gothique Op. 25 Léon Boellmann
(1862-1897)I. Introduction et choral
II. Menuet gothique
IV. Toccata
Rebecca Kabel is a senior in the School of Business with 
a minor in organ from the studio of Jean Radice.
